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1 Situé entre les vallées de la Saône et de l’Ognon, le bassin tertiaire de Mont-les-Étrelles
est le plus important gisement de silex de Franche-Comté. En effet, les affleurements
oligocènes  couvrent  une  superficie  de  10  à  20 km2 et  concernent  une  dizaine  de
communes (fig. 1).
 
Fig. 1 – Carte de situation du complexe des ateliers de taille de silex
Dessin : C. Cupillard.
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2 Très  riche  en  stations  de  surface,  allant  de  l’Acheuléen  supérieur  au  Néolithique/
Bronze ancien, ce « grand site » a constitué une source privilégiée d’approvisionnement
en matière première lithique (fig. 2 et 3) et ses silex se retrouvent sur des habitats plus
ou moins éloignés : de quelques kilomètres (grotte de La Baume Noire à Frétigney-et-
Velloreille,  Haute-Saône) ;  à  une  quarantaine  de  kilomètres  (abri  des  Cabônes  à
Ranchot,  Jura).  Compte  tenu  de  l’intérêt  du  site  pour  comprendre  les  modalités
d’extraction et de diffusions du silex, ainsi que de l’ancienneté des travaux qui lui ont
été consacrés,  une étude systématique a été reprise,  dont les axes principaux sont :
l’établissement  d’une  carte  géologique  des  différentes  formations  superficielles,  la
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Fig. 3 – Outillage attribuable au Paléolithique supérieur
Dessins : C. Cupillard.
 
Fig. 4 – Carte des principaux sites de taille de la région de Mont-les-Étrelles dans leur contexte
géologique
Dessin : C. Cupillard.
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3 Durant  la  campagne 1986,  le  travail  a  consisté,  dans  un  premier  temps,  à  faire
l’inventaire  des  nombreuses  collections  archéologiques  publiques  ou  privées,
constituées  à  partir  des  ramassages  de  surface.  Dans  un  deuxième  temps,  une
prospection au sol a été menée et a débouché sur la connaissance d’une quarantaine de
sites.
4 Parallèlement, une cinquantaine de sondages à la tarière a été effectuée selon plusieurs
transects qui viennent préciser la nature des formations superficielles qui masquent les
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